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Nr. 8, 24.10.2011 
Gleichstellungs-News 
INFORMATIONEN ÜBER GENDER, DIVERSITY UND HOCHSCHULENTWICKLUNG 
 
 
 
 
Sollte Ihnen der Newsletter 
weitergeleitet worden sein und Sie 
möchten ihn nun selbst beziehen, 
bitten wir Sie um eine Mail an 
s.wohl@vdv.uni-frankfurt.de! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haftungshinweis: 
 
Das Gleichstellungsbüro der Johann 
Wolfang Goethe-Universität erklärt 
hiermit ausdrücklich, dass zum 
Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen 
Inhalte auf verlinkten Seiten erkennbar 
waren. Trotz sorgfältiger 
inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir 
keine Haftung für die Inhalte externer 
Links. Ausschließlich deren Betreiber 
verantworten den Inhalt externer Seiten. 
Das Gleichstellungsbüro übernimmt 
keinerlei Gewähr für die Aktualität, 
Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität 
der bereitgestellten Informationen. Jede 
Verwendung der Inhalte dieser Webseiten 
ist an das Urheberrecht gebunden. 
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1. Veranstaltungen 
 
 
Veranstaltungen des 
Gleichstellungsbüros: 
 
In der Regel ist eine Anmeldung 
erforderlich, bitte informieren Sie sich 
auf der Webseite 
www.gleichstellungsbuero.uni-
frankfurt.de 
 
Weiterbildung: 
 
Do. 7. November 2011, 14:00 - 17:00 Uhr, 
Seminar in Zusammenarbeit mit dem 
Personalrat 
„Herausforderung Pflege: Recht und 
Finanzen“ 
Stefanie Steinfeld 
Zielgruppe: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Ort: Campus Bockenheim, Jügelhaus, Raum 32B 
 
Fr. 8. November 2011, 10:00 - 18:00 Uhr, 
Seminar 
„Getting Started! Erfolgreich promovieren“ 
Dr. Anja Frohnen, impulsplus 
Zielgruppe: Doktorandinnen 
Ort: Campus Westend, IG-Farben, Eisenhower-
Raum IG 1.314 
 
Do. 17. November  - Fr. 18. November 2011, 
09:30 - 17:00 Uhr, Seminar in Zusammenarbeit 
mit der Stabsstelle Forschung und 
wissenschaftlicher Nachwuchs 
„Forschungsförderung strategisch nutzen“ 
Dr. Beate Scholz, Patrick Stärke 
Zielgruppe: Weibliche Postdocs, Professorinnen 
Ort: Campus Bockenheim, Neue Mensa, Raum 
K III 
 
Di. 22. November 2011, 09:00 - 17:00 Uhr, 
Seminar 
„Älterwerden im Beruf.“ 
Anke Bohnacker +Annelie Menzel 
Zielgruppe: Administrativ-technische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Ort: Campus Westend, Casino, Raum 1.802 
Do. 24. November 2011, 10:00 - 18:00 Uhr, 
Seminar 
„Von Flyertext, Pressemitteilung bis 
Slogan. Vertiefungsworkshop rund ums 
Schreiben.“ 
Uschi Heidel + Isabell Lisberg-Haag 
Zielgruppe: Mitarbeiterinnen im 
Wissenschaftsmanagement 
Ort: Campus Bockenheim, Jügelhaus, Raum 32B 
 
Fr. 1. Dezember 2011, 09:00 - 12:15 Uhr, 
Seminar 
„Poster und Flyer erstellen – Teil I“ 
Tillman Suhr 
Zielgruppe: Administrativ-technische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Ort: Campus Westend, IG-Farben, Raum IG 
0.211 
 
Do. 08. Dezember 2011, 09:00 - 16:00 Uhr, 
Seminar 
„Interkulturelles Training“ 
Christina Ayazi 
Zielgruppe: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Ort: Campus Bockenheim, Jügelhaus, Raum 32B 
Fr. 09. Dezember 2011, 10:00 - 18:00 Uhr, 
Seminar 
 
„Sichtbar werden. Netzwerken und 
‚Selbstmarketing‘ in der Wissenschaft“ 
(vorläufiger Titel) 
Dr. Gudrun A. Schwegler, uni support 
Zielgruppe: fortgeschrittene Doktorandinnen, 
weibliche Postdocs 
Ort: Campus Bockenheim, Jügelhaus, Raum 32B 
 
Di. 13. Dezember – Mi. 14. Dezember 2011, 
10:00 - 18:00 Uhr, Seminar 
„Cool, Calm and Collected: Engaging the 
Audience in your Scientific Presentation“ 
Julie Stearns, impulsplus 
Zielgruppe: Doktorandinnen 
Ort: Campus Bockenheim, Neue Mensa, Raum 
K III 
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Do. 19. Januar– Fr. 14. Januar 2012, 10:00 - 
18:00 Uhr, Seminar 
„Work-Life-Balance. Coaching-Workshop 
für Wissenschaftlerinnen.“ 
Dr. Claudie Eilles-Matthiessen 
Zielgruppe: Doktorandinnen, weibliche Postdocs 
Ort: Campus Bockenheim, Neue Mensa, Raum 
K III 
 
Fr. 27. Januar 2012, 09:00 - 12:15 Uhr Uhr, 
Seminar 
„Poster und Flyer erstellen – Teil II“ 
Tillman Suhr 
Zielgruppe: Administrativ-technische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Ort: Campus Westend, IG-Farben, Raum IG 
0.211 
 
Do. 02. Februar 2012, 10:00 - 18:00 Uhr, 
Seminar 
„Grundlagen der Führung im 
Wissenschaftsbereich“ 
Dr. M. Hubrath, uni support 
ACHTUNG: Dieses Seminar bildet den Auftakt 
zu dem Modul „Souverän in Führung gehen – 
von der Mitarbeiterin zur Führungskraft“. 
Weitere Infos zeitnah über den Career Support. 
Zielgruppe: weibliche Postdocs 
Ort: Campus Westend, IG-Farben, Eisenhower-
Raum IG 1.314 
Do. 09. Februar – Fr. 10. Februar 2012, 10:00 - 
18:00 Uhr, Seminar 
 
„Wissenschaftliche Events erfolgreich 
moderieren“ 
Christian Stahl 
Zielgruppe: fortgeschrittene Doktorandinnen, 
weibliche Postdocs 
Ort: Campus Bockenheim, Jügelhaus, Raum 32B 
 
 
Sonstige Veranstaltungen 
 
Do. 10.11. – Fr. 11.11.2011, Bundesweite 
Tagung  
„DIVERSITY ENT-DECKEN - Reichweiten 
und Grenzen von Diversity Policies an 
Hochschulen" 
Ort: Goethe-Universität Frankfurt 
Anmeldeschluss: 21.10.2011 
Weitere Informationen: 
http://www.gleichstellungsbuero.uni-
frankfurt.de/diversity_entdecken.html 
 
 
 
Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen 
 
Arbeitsschwierigkeiten und 
Prüfungsängste Woher kommen sie und 
wie gehe ich damit um?  
Gruppenanalytische Gesprächsrunde Dr. Angela 
Moré - Sozialpsychologin für 
Examenskandidatinnen und Doktorandinnen  
Aufnahme in die laufende Gruppe nach 
Voranmeldung möglich!  
dr.more@winnicott-institut.de  
14-tägig freitags, Termine und Ort der 
Gesprächsrunde werden in der Gruppe bekannt 
gegeben.  
 
Ab Do., 01. September 2011 
Pilates (Ausgleichssportangebot) 
Neue Zeiten ab Anfang Oktober: 08.45 – 09.45 
Uhr ODER 09.45 Uhr – 10.45 Uhr (noch wenige 
Plätze) 
Gülsen Dener-Klemm 
Zielgruppe: Alle Mitarbeiterinnen 
Ort: Campus Bockenheim, Sozialzentrum / Neue 
Mensa, Raum K III 
 
Arbeitskreis: Arbeitsgruppe „Sonstige“ 
Koordinatorin: Kristina Güntsch 
Tel.: 069/798-22979, k.guentsch@gmx.de 
Zielgruppe: Administrativ-technische 
(„Sonstige“) Mitarbeiterinnen 
14-tägig donnerstags ; Beginn: Donnerstag, 27. 
Oktober 2011, 12:30 - 14:00 Uhr 
Raum 604, Sozialzentrum, 6. OG, Campus 
Bockenheim 
 
 
Gremiensitzungen: 
 
Sitzung der Fachbereichs-
Frauenbeauftragten 
Di, 25.10.2011 
Do. 01.12.2011 
Do. 02.02.2012 
Di. 10.04.2012 
- jeweils 12.00 ct – 14.00 Uhr: 
Ort: Campus Bockenheim, Juridicum, 10. OG, 
Senatssitzungssaal 
 
 
Ferienspiele des Familien-Service: 
(Herbst 2011) 
 
Mo. 17.10.- Fr. 22.10.2011 (für 6-12-jährige) 
 
Weitere Informationen: 
www.familienservice.uni-frankfurt.de   
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Veranstaltungen der Fachbereiche 
und anderer Einrichtungen der 
Goethe-Universität: 
 
 
Frauenrat FB 01 Rechtswissenschaft: 
 
Working Lunch 
Do. 08. Dezember 2011, 12.00 – 14.00 Uhr 
"Männer haben Seilschaften, Frauen brauchen 
Netzwerke" (Eva Bettina Trittmann) 
Ort: Campus Westend, RuW 1.101 
 
Frauenrat FB 02 Wirtschaftswissenschaften: 
 
Brown Bag-Seminare - 12 Uhr s.t., RuW 
1.202, Campus Westend 
(Bitte eigenes Essen mitbringen!) 
•  Di. 25.10.2011, "Eingruppierungen" (Frau 
Jetzig) 
•  Di. 22.11.2011, „Bestellungen, 
Titelaufnahme, Onlinekatalog, 
Semesterapparat“ (Frau Schnotale) 
•  Di. 10.01.2012, „Organisationsprozess 
Veranstaltungsplanung ‚Von der 
Eingangsplanung bis zu Klausur‘“ (Herr 
Bleker) 
•  Di. 14.02.2012, „Wege einer Rechnung; 
Kontenabgleich“ (Herr Jakob, Gruppenleiter 
der Kreditorenabteilung/Michael Müller, 
Bereich Finanzen der Goethe-Universität) 
 
Frauenrat FB 03 
Gesellschaftswissenschaften: 
 
Autonomes Frauencafé 
Mi. 12-16 Uhr 
Ort: Campus Bockenheim, AfE-Turm, Raum 
21.05 
 
Sprechzeit (während des Semesters): 
Mi. 16.00 – 17.30 Uhr, AfE-Turm, Raum 29 30 
 
FB 08 – feministische 
philosoph_innengruppe: 
 
Mi. 16.11.2011, 18.15 – 20.00 Uhr, Vortrag 
‘Furchtbares hat die Menschheit sich antun 
müssen…’ Subjekt, Geschlecht und 
Kritische Theorie (Barbara Umrath) 
Ort: Campus Westend, Casino, Raum 1.811 
Weitere Informationen: 
http://www.femphil.uni-frankfurt.de/ 
Sa. 10.12.2011, ab 14.00 Uhr, Workshops 
Feminismus und Widerstand – Drei 
Workshops mit anschließender Diskussion 
Ort: Institut für Sozialforschung (IfS), Campus 
Bockenheim, Senckenberganlage 26, 60325 
Frankfurt; 
Workshoptitel: 
•  „Feministische Öffentlichkeiten“ (Ulla 
Wischermann), 14.00 – 15.30 Uhr; 
•  „Inklusive Politiken: Ladyfeste als 
Veranstaltungsort queer-feministischer 
Selbstverstädnisse“ (Alek Ommert), 15.45 – 
17.15 Uhr; 
•  „Feministische Strategie und Revolution + 
Abschlussdiskussion“ (Eva von Redecker), 
17.30 – 19.30 Uhr; 
Anschließend: Buffet und Party mit ladyfest_ffm 
ab 22.00 Uhr. 
 
Mi. 11.01.2012, 18.15 – 20.00 Uhr, Vortrag 
Differenzen und Macht – zur 
feministischen Theorie nach dem 
intersektionalen Turn (Ina Kerner) 
Ort: Campus Westend, Casino, Raum 1.811 
 
Mi. 08.02.2011, 18.15 – 20.00 Uhr, Vortrag 
Philosophinnen in der Universität. 
Gemeinsamer Austausch über Hindernisse 
und Perspektiven (N. N.) 
Ort: Campus Westend, Casino, Raum 1.811 
 
 
Gleichstellungsrat FB 13 Physik: 
 
Stammtisch für Studentinnen, Wiss. 
Mitarbeiterinnen und Professorinnen 
Datum: letzter Mittwoch im Monat, 19 Uhr. 
Ort: „Lahmer Esel“ (an der U-Bahn-Station 
Niederursel) 
Nächster Termin: 26.10.2011. 
 
Stammtisch für technisch-administrative 
Mitarbeiterinnen 
Datum: 1. Mittwoch im Monat. 
Ort: Campus Riedberg, Physik-Gebäude, Raum 
1.101. 
Weitere Informationen: 
gleichstellungsrat@physik.uni-frankfurt.de 
 
Mentorinnen-Programm für Studentinnen 
der 1. – 3. Semester. 
Weitere Informationen: 
gleichstellungsrat@physik.uni-frankfurt.de. 
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FB 12 – Institut für Informatik: 
 
Fr. 28.10. – Sa. 29.10.2011, 17.00 – ca. 11.00 
Uhr (mit Übernachtung) 
LAN-Party für Mädchen von 12 – 17 Jahren 
Derzeit sind alle Plätze belegt, es gibt eine 
Warteliste. 
Weitere Informationen: 
http://www.informatik.uni-
frankfurt.de/index.php/de/schuelerinnenundsch
ueler/studieninteressierte-schuelerinnen-und-
schueler-lan-party.html 
 
 
Cornelia-Goethe-Colloquium: 
 
Mi. 26.10.2011, 18.15 – 20.00 Uhr 
Queering Nature: Feminismus, Ökologie, 
Politik. (Prof. Dr. Elvira Scheich) 
Ort: Goethe-Universität, Campus Bockenheim, 
AfE-Turm, R. 238 
 
Mi. 09.1.1.2011, 18.15 – 20.00 Uhr 
Natur neu denken. Zum ‚Material turn‘ in 
der feministischen Theorie. 
(Prof. Dr. Susanne Lettow) 
Ort: Goethe-Universität, Campus Bockenheim, 
AfE-Turm, R. 238 
 
Mi. 23.11.2011, 18.15 – 20.00 Uhr 
Vielfalt erforschen – Tiere als AkteurInnen 
der Geschlechterstudien entdecken. 
(Dr. Marion Mangelsdorf) 
Ort: Goethe-Universität, Campus Bockenheim, 
AfE-Turm, R. 238 
 
 
Mi. 11.01.2011, 18.15 – 20.00 Uhr 
Vom Gen zum Genital? Neuere kritische 
Ansätze in den Lebenswissenschaften. 
(Dr. Heinz-Jürgen Voß) 
Ort: Goethe-Universität, Campus Bockenheim, 
AfE-Turm, R. 238 
 
Mi. 25.01.2012, 18.15 – 20.00 Uhr 
Historische Erkundungen einer Biopolitik 
des „Pränatalen“. (Prof. Dr. Caroline Arni) 
Ort: Goethe-Universität, Campus Bockenheim, 
AfE-Turm, R. 238 
 
Mi. 08.02.2012, 18.15 – 20.00 Uhr 
Geschlechterverhältnisse und 
Familienkonzepte. Der Einsatz von DNA-
Analysen in Einwanderungsverfahren. 
Ort: Goethe-Universität, Campus Bockenheim, 
AfE-Turm, R. 238 
Weitere Veranstaltungen des Cornelia-
Goethe-Centrums: 
 
15.11.2011, 19.30 – 21.30 Uhr, Diskussion 
Aktuelles Forum: Pflege ohne Grenzen!? 
Ort: Haus am Dom, Domplatz 3, Frankfurt 
Weitere Informationen: http://www.cgc.uni-
frankfurt.de/cgc-termine.shtml 
 
16.11.2011, 09.00 – 16.00 Uhr, Frankfurt 
Veranstaltungsreihe: „Wer sorgt für wen?“ 
Fachtagung: Selbstsorge als Thema in der 
(un)bezahlten Arbeit. 
Ort: Fh Frankfurt am Main, Gebäude 4, Raum 
111 – 112, Nibelungenplatz1, Frankfurt. 
Anmeldeschluss: 8.11.2011 
Kostenbeitrag: 10 €. 
Weitere Informationen: http://www.cgc.uni-
frankfurt.de/cgc-termine.shtml 
 
30.11.2011, 17.00 – 20.00, Lesung mit 
Podiumsdiskussion 
Sozialismus, Judentum und 
Frauenbewegung. 
Zum 150. Geburtstag der Frankfurter 
Sozialreformerin Henriette Fürth. 
Ort: Jüdisches Museum, Untermainkai 14/15, 
Frankfurt 
Weitere Informationen: http://www.cgc.uni-
frankfurt.de/cgc-termine.shtml 
 
Mi. 18.1. – Fr. 20.1.2012, Tagung 
Transforming Gender Orders: Intersections 
of Care, Family and Migration 
Ort: Goethe-Universität Frankfurt 
Weitere Informationen: 
http://www.cgc.uni-frankfurt.de/genderorders/ 
 
 
MentorinnenNetzwerk: 
 
Do. 03.11.2011, 17.00 – 20.00 Uhr 
Gemeinsames Vernetzungstreffen von 
MentorinnenNetzwerk, SciMento und 
ProProfessur 
Mit Vortrag: "Karrierewege von Frauen und 
Rollenbilder" (Prof. Dr. Uta Meier-Gräwe, JLU 
Gießen) 
Anmeldung & Informationen: 
info@mentorinnennetzwerk.de 
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Veranstaltungen regional: 
 
20.10.2011, 19.30 - 23.00 Uhr, Frankfurt 
Podiumsdiskussion: Macherinnen - DIY 
Mode und Kleidertausch 
Ort: Museum für Kommunikation Frankfurt, 
Schaumainkai 53 (Museumsufer), 60596 
Frankfurt 
Weitere Informationen: www.mfk-frankfurt.de 
27.10.2011, 18.00 Uhr, Offenbach 
Demokratische Finanzpolitik für alle - 
Gender Mainstreaming und Gender 
Budgetierung (Vortrag &Workshop) 
Ort: Rathaus Offenbach, 
Stadtverordnetensitzungssaal (OG), Berliner 
Straße 100, 63065 Offenbach 
Weitere Informationen: http://www.hlz.tu-
darmstadt.de/index.php?id=41&getpd=0&ld=1&
eventid=532&ref=4 
 
07.11. - 08.11.2011, Frankfurt 
Boys’Day-Initiativentreffen: Wie können 
Initiativen erfolgreich Jungenaktionen 
anstoßen und effektiv organisieren? 
Ort: Ka Eins, Kasseler Str. 1a, 60486 Frankfurt 
Weitere Informationen: 
http://www.boys-day.de/Infos_fuer/Boys_Day-
Initiativen/Initiativentreffen2/2._Initiativentreffe
n_Frankfurt_2011 
 
16.11.2011, 9.00 – 17.00 Uhr, Frankfurt 
4. Impulstagung „Vielfalt, mehr Leben ins 
Männerleben – Ein (Aus-) Blick auf 
Männerentwicklung in Deutschland“ 
Ort: Haus am Dom, Domplatz 3, in Frankfurt am 
Main 
Weitere Informationen: www.impulstagung.de 
 
18.11.2011, Frankfurt 
5. idm-Jahrestagung in Kooperation mit dem 
Hessischen Ministerium der Justiz und dem Amt 
für multikulturelle Angelegenheiten der Stadt 
Frankfurt (AMKA) 
„Perspectives on Establishing 
Accountability“. Verantwortung 
übernehmen - Verbindlichkeit einfordern - 
Vielfalt erzielen. 
Erfolgreiche Wege zu nachhaltigem 
Diversity in Kommunen, Wirtschaft und 
Wissenschaft. 
Fragen & Anmeldungen: info@idm-diversity.org 
 
 
 
 
Mi. 07.12.2011, 13.30 - 16.00 Uhr 
Gender-Jour-Fixe 
Hessische Landeszentrale für Politische Bildung. 
Ort: Taunusstraße 4-6, Wiesbaden 
Weitere Informationen: http://www.hlz.tu-
darmstadt.de/index.php?id=41 
 
 
 
Veranstaltungen (inter-)national: 
 
Fr. 28.10.2011 – Sa. 29.10.2011, Tagung 
Prekarisierungsprozesse im Mittelbau – 
Intersektionale Perspektiven und 
politische Handlungsfelder 
Ort: DGB-Jugendbildungsstätte, Hattingen 
Weitere Informationen: http://www.netzwerk-
frauenforschung.de 
 
Sa. 5.11.2011, Tagung: 
Männerleiber - Körperlichkeit zwischen 
Sein und Tun 
Ort: Heinrich-Böll-Stiftung, Schumannstrasse 8, 
10117 Berlin 
Anmeldeschluss: 22.10.2011 
Weitere Informationen: 
http://www.boell.de/calendar/VA-viewevt-
de.aspx?evtid=10330 
 
Di. 08.11. – Mi. 09.11.2011, Tagung: 
European Gender Summit 2011 
Ort: Brüssel 
Weitere Informationen: 
http://www.genderinscience.org/final_conferenc
e.html 
 
Mi. 09.11. – Do. 10.11.2011, Konferenz 
Wie weiblich sind die Naturwissenschaften 
heute? 
Ort: Berlin 
Weitere Informationen: http://www.uni-
due.de/~sx0066/display.php 
 
Fr. 11.11.2011, Jahrestagung des Netzwerk 
Frauen- und Geschlechterforschung NRW 
Gender & Art: Selbstbilder und 
Selbstkonzepte in den Künsten 
Ort: Paderborn  
Weitere Informationen: http://www.netzwerk-
frauenforschung.nrw.de/termine.php?selectedM
=11&lang=de# 
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Do. 17.11. – Fr. 18.11.2011, Tagung 
Schritte ins Morgen – Erfolgs- und 
Rahmenbedingungen für die MINT-
Motivation 
Ort: Ilmenau 
Weitere Informationen: http://www.thueko.de 
 
Do. 17.11.2011, Tagung in Berlin 
Quo vadis Gender in der EU-
Forschungsförderung? 
Weitere Informationen: 
http://www.eubuero.de/fif-aktuelles.htm 
 
Mo. 28.11. – Di. 29.11.2011, Tagung des CHE 
Anders messen: Diversity Monitoring an 
Hochschulen 
Weitere Informationen: 
http://www.che-
consult.de/cms/?getObject=756&getLang=de&str
Action=programm&PK_Veranstaltungen=274 
 
Do. 02.02. – Fr. 03.02.2011, 
10. Arbeitstagung der „Konferenz der 
Einrichtungen für Frauen- und 
Geschlechterstudien im deuschsprachigen 
Raum (KEG)“ 
Ort: Oldenburg 
Weitere Informationen: 
http://www.genderkonferenz.eu 
 
3./4. Februar 2012, Zweite Jahrestagung der 
wissenschaftlichen Fachgesellschaft 
Geschlechterstudien/Gender Studies Association, 
Wanderungen. Migrationen & 
Transformationen aus 
geschlechterwissenschaftlichen 
Perspektiven 
Ort: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
Call for Papers: bis zum 30.09.2011 
Weitere Informationen: www.fg-gender.de 
 
Do. 17 Mai – So. 20 Mai 2012, Budapest, 
Ungarn 
8th European Feminist Research 
Conference: The Politics of Location 
Revisited: Gender@2012 
Call for Papers: bis zum 15.08.2011 
Weitere Informationen: 
http://www.8thfeministconference.org/ 
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2. Programme & Stipendien 
 
 
 
Programme & Stipendien des Gleichstellungsbüros: 
 
Nächste Ausschreibung der Kleinen Genderprojekte 
Einsendeschluss 30. November 2011, Ansprechpartnerin: Sarah Wohl 
 
Weitere Informationen: 
http://www.gleichstellungsbuero.uni-frankfurt.de/70_gender_studies/kleine_gender_projekte.html 
 
 
Nächste Ausschreibung des Ruth-Moufang-Fonds zur Finanzierung von Maßnahmen zur 
Karriereförderung von Studentinnen und Wissenschaftlerinnen an den Fachbereichen der 
Goethe-Universität 
 
Ab Dezember 2011 bis 4. Februar 2012 
 
Weitere Informationen: 
http://www.gleichstellungsbuero.uni-frankfurt.de/FB_Verwaltung/ruth_moufang_fonds/index.html 
 
 
Programme & Stipendien der Fachbereiche und anderer Einrichtungen der 
Goethe-Universität: 
 
MigMento – Mentoring für Studierende mit Migrationshintergrund 
Die nächste Möglichkeit zum Einstieg in das MIGMENTO-Projekt ist im Januar 2012 für Studierende der 
Fachbereiche 11-16. 
 
Bewerbungsschluss: 20.11.2011. 
Weitere Informationen: http://www.migmento.de 
 
 
Mentoring des MentorinnenNetzwerk für Frauen in Naturwissenschaft und Technik 
Die nächste Möglichkeit zum Einstieg in das Mentoring-Programm des MentorinnenNetzwerks ist im 
Frühsommer 2012. Anmeldung im Netzwerk und Teilnahme an übergreifenden Veranstaltungen ist für 
Studentinnen und Doktorandinnen der Natur- und Technikwissenschaften jederzeit möglich. 
 
Bewerbungsschluss für das Mentoring-Programm: 1. Dezember 2011 
Weitere Informationen: http://www.mentorinnennetzwerk.de 
 
 
Internationales Promotionsprogramm "Demokratie, Wissen und Geschlecht in einer 
transnationalen Welt" (IPP Transnational) am FB 03 Gesellschaftswissenschaften 
Zum 01.04.2012 startet das neue internationale Promotionsprogramm mit Laufzeit bis Ende 2013. 
 
Bewerbungsschluss: 01.12.2011 
Weitere Informationen: 
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/ipc/ipp_transnational/ipp_transnational/index.html   
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Programme & Stipendien 
(inter-)national: 
 
UNESCO-L’Oréal-Förderprogramm für Wissenschaftlerinnen mit Kindern 
Einsendeschluss 31.12.2011 
Weitere Informationen: http://www.fwis-programm.de 
 
 
Stipendium der CHRISTIANE NÜSSLEIN-VOLHARD-STIFTUNG für junge 
Wissenschaftlerinnen mit Kindern in den experimentellen Naturwissenschaften und der 
Medizin 
Bewerbungsschluss: 31.12.2011 
Weitere Informationen: http://www.cnv-stiftung.de/index.php?id=2 
 
 
Communicator-Preis 2012 - 50 000 Euro für die beste Darstellung von Wissenschaft in der 
Öffentlichkeit: 
Zum 13. Mal schreibt die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) den Communicator-Preis, 
Wissenschaftspreis des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft, aus. Dieser persönliche Preis ist 
mit 50 000 Euro dotiert und wird an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vergeben, die sich in 
herausragender Weise um die Vermittlung ihrer wissenschaftlichen Ergebnisse in die Öffentlichkeit 
bemüht haben. Selbstbewerbungen sind grundsätzlich möglich. 
 
Bewerbungsschluss: 31.12.2011 
Weitere Informationen: 
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_11_44/index.html 
 
 
Ausschreibung der EU-Kommission: GutachterInnen für das 7. Forschungsrahmenprogramm  
Alle Anträge im 7. Forschungsrahmenprogramm werden im Peer Review Verfahren evaluiert. Wegen der 
großen Zahl an Ausschreibungen gibt es jedes Jahr einen Bedarf an mehreren tausend Gutachterinnen 
und Gutachtern. Die Europäische Kommission ruft die Wissenschaft explizit dazu auf, sich zu 
registrieren. Die Europäische Kommission hat sich zum Ziel gesetzt, dass der Frauenanteil in den 
Begutachtungsgremien 40% erreichen soll. Bisher ist die Realität davon weit entfernt. 2009 lag der 
Anteil von Expertinnen bei der Evaluierung von Anträgen bei 26%. Von den 937 Begutachtenden aus 
Deutschland waren nur 19% Frauen. 
 
Weitere Informationen sowie Unterstützung bei der Bewerbung: 
http://www.eubuero.de/fif-gutachterinnen.htm   
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3. Literatur, Newsletter & 
Broschüren 
 
 
 
Veröffentlichungen des Gleichstellungsbüros bzw. an der Goethe-
Universität: 
 
 
Blättel-Mink, Birgit / Astrid Franzke / Anja Wolde (hg.): 
Gleichstellung im Reformprozess der Hochschulen. Neue Karrierewege für Frauen? 
 
Sulzbach /Taunus: Ulriker Helmer Verlag. Erscheint im Oktober 2011.  
 
 
 
Veröffentlichungen regional: 
 
 
Die Hessische Landeskonferenz der hessischen Hochschulfrauenbeauftragten hat eine neue Webseite. 
Diese ist zu erreichen unter: 
http://www.lakof-hessen.de 
 
 
 
Veröffentlichungen (inter-)national: 
 
 
Jutta Dalhoff / Nina Steinweg: 
Zweite, erweiterte Auflage des Positionspapiers „Leistungsabhängige, verbindliche und 
flexible Zielquoten für wissenschaftliche Führungspositionen“ 
 
Die Veröffentlichung steht kostenlos zum Download zur Verfügung: 
http://www.gesis.org/download/fileadmin/cews/www/download/cews-Position4-2teAufl.pdf 
 
Ihmöhl, Isabell: 
DFG-Infobrief Nr. 1 2011: „Die ‚Eigene Stelle‘  – ein DFG-Förderinstrument 
im Spiegel der Statistik“ 
 
Auf 5 Seiten Auswertung des Förderinstruments eigene Stelle mit Statistiken. 
 
Download unter: 
http://www.dfg.de/dfg_profil/evaluation_statistik/programm_evaluation/dfg_infobrief/index.html 
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Zwischenberichte zu den Forschungsorientierten Gleichstellungsstandards veröffentlicht 
Der Zwischenbericht der Goethe-Universität zur Umsetzung der Forschungsorientierten 
Gleichstellungsstandards der DFG wurde in die höchste Kategorie (4) eingeordnet. Nun hat die DFG 
sowohl die Zwischenberichte der teilnehmenden Hochschulen sowie die Bewertungen aller 66 
Zwischenberichte veröffentlicht. 
 
Weitere Informationen: 
http://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_dfg_foerderung/chancengleichheit/forschungsorientierte_stan
dards/berichte/index.html 
 
 
Rusconi, Alessandra / Solga, Heike (Hg.): 
Gemeinsam Karriere machen. Die Verflechtung von Berufskarrieren und Familie in 
Akademikerpartnerschaften. 
Opladen: Verlag Barbara Budrich, 2011. ISBN 978-3-86649-365-0. 
 
Bürgisser, Margret: 
Beruf und Familie vereinbaren – aber wie? Väter erzählen. 
Bern: hep-Verlag 2011. ISBN 978-3-03905-619-4 (Bd. 1); ISBN 978-3-03905-618-7 (Bd. 2). 
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4. Ausblicke & Einblicke 
 
 
 
Sonstiges aus dem Gleichstellungsbüro: 
 
Veränderungen bei den Mitarbeiterinnen: 
 
Seit September wird das Gleichstellungsbüro durch Sabine Stuber unterstützt, die als Nachfolgerin von 
Doris Jindra-Süß eingestellt wurde. 
Außerdem unterstützen Veronika Czech und Sidra Mahwish Shahad-Niazi uns als studentische 
Hilfskräfte. Verena Specht-Ronique ist leider nicht mehr beim Gleichstellungsbüro angestellt, bleibt ihm 
aber im Rahmen eines Kooperationsprojektes mit FB 03 und Cornelia-Goethe-Centrum eng verbunden. 
 
 
Tagungsprogramm „DIVERSITY ENT-DECKEN“: 
 
Donnerstag, 10.11.2011, 12.00 - 19.15 Uhr 
 
12.00 - 13.00 Uhr 
Anmeldung 
 
13.00 – 13.30 Uhr 
Begrüßungen 
 
I. DIVERSITY REFLEXIV 
 
13.30 - 14.45 Uhr 
Aufbruch oder business as usual? Der Umgang mit 
Vielfalt und Diversitätspolitik an deutschen 
Universitäten 
Prof. Dr. Helma Lutz, Goethe-Universität Frankfurt 
am Main 
 
14.45 – 16.00 Uhr 
Diversity and Beyond. Vom praktischen Nutzen 
feministischer Theorie 
Prof. Dr. Gudrun-Axeli Knapp, Leibniz Universität 
Hannover 
 
16.00 – 16.30 Uhr: Kaffeepause 
 
16.30 – 17.45 Uhr 
Antidiskriminierungsrecht und Hochschulen. 
Prof. Dr. Ute Sacksofsky, Goethe-Universität 
Frankfurt am Main 
 
18.00 – 19.15 Uhr 
Diversität als neues Thematisierungsformat für 
Verteilungsgerechtigkeit? 
Prof. Dr. Maisha-Maureen Eggers, Hochschule 
Magdeburg-Stendal 
 
 
 
 
 
Freitag, 11.11.2011, 9.30- 17.45 Uhr 
 
09.30 – 10.45 Uhr 
Vielfalt trainieren? Ein kritischer Blick auf Konzepte 
sozialen Lernens in Diversity-Ansätzen 
Prof. Dr. Mechthild Bereswill, Universität Kassel 
 
10.45 – 11.15 Uhr: Kaffeepause 
 
II. DIVERSIY POLICIES AN HOCHSCHULEN 
 
11.15 - 12.45 Uhr 
Beyond Policy: Creating a Culture of Equity, Diversity 
and Excellence 
Shadell Permanand, University of Toronto 
 
12.45 – 13.45 Uhr: Mittagspause (Mensa) 
 
13.45 - 14.45 Uhr 
Diversity Policies: Implementation mit Brüchen 
Dr. Anja Wolde/Saskia Bender, Goethe-Universität 
Frankfurt am Main 
 
14.45 – 15.45 Uhr 
Managing Diversity an der Universität Bremen - ein 
zielgruppenspezifischer intersektioneller Versuch 
Anneliese Niehoff und Dr. Margrit E. Kaufmann, 
Universität Bremen 
 
15.45 -16.15 Uhr: Kaffepause 
 
16.15 – 17.15 Uhr 
Diversity und Antidiskriminierung: Zur Gefahr einer 
unpolitischen Diversity-Orientierung 
Prof. Dr. Uta Klein, Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel 
 
17.15 Uhr – 17.45 Uhr 
Tagungskommentar 
Prof. Dr. Gertraude Krell, Freie Universität Berlin   
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Sonstiges (inter-)national: 
 
 
Projekt „Effektiv! Für mehr Familienfreundlichkeit an deutschen Hochschulen“ beim CEWS 
Das Projekt, das systematische Analysen des Forschungsstandes, mehrere Erhebungen, ein Online-
Informationsportal sowie ein ergänzendes Beratungsangebot für Hochschulen umfasst, wird seit März 
2011 für insgesamt 3 Jahre vom BMBF gefördert. 
 
Weitere Informationen: http://www.familienfreundliche-hochschule.org 
 
 
Alexander von Humboldt-Stiftung: 
Die Alexander von Humboldt-Stiftung begrüßt ausdrücklich Anträge von Wissenschaftlerinnen. Sie hat 
sich zum Ziel gesetzt, im Rahmen ihrer Fördertätigkeit die Angebote für Wissenschaftlerinnen attraktiver 
zu gestalten, z. B. mit Möglichkeiten, ein Stipendium zu verlängern bzw. zu unterbrechen, oder mit einer 
Verheirateten-Zulage. 
Darüber hinaus stellt die Humboldt-Stiftung als deutsche Partnerin im EU-weiten Netzwerk "EURAXESS" 
Informations- und Beratungsangebote für international mobile Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler auch im Kontext von Gleichstellungsfragen zur Verfügung. 
 
Weitere Informationen: www.humboldt-foundation.de/pls/web/docs/F18197/chancengleichheit.pdf 
 
 
Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande an Dr. Dorothee Dickenberger 
Die ehemalige Sprecherin der Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten an den 
wissenschaftlichen Hochschulen Baden-Württembergs (LaKoG) hat die Auszeichnung im August 2011 
für ihre engagierte Gleichstellungsarbeit erhalten. 
 
 
Neuausrichtung der Freiburger Zeitschrift für GeschlechterStudien 
Die  Freiburger Zeitschrift für GeschlechterStudien wurde neu ausgerichtet mit dem Ziel, mittelfristig in 
den internationalen Zitationsindex ausgenommen zu werden. 
 
Nächster Call for Papers – Frist: 15.12.2011 
Weitere Informationen: http://www.zag.uni-freiburg.de/fgs 
 